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poznavao i cijenio Ivana Lučića. Osim kla-
sične antike i renesanse zanimali su ga i 
krajolici, ambijenti, svakodnevni život, a 
implicitno i etnografija. 
Colin Thom donosi prikaz nastanka 
Adamove monografije o Dioklecijanovoj 
palači na osnovu privatne korespondencije 
Roberta i Jamesa Adama te njihovih sesta-
ra. Knjiga je bila poduzetnički pothvat ko-
jega su otežavala ratna zbivanja u Srednjoj 
Europi. Thom je osobito naglasio važnost 
Jamesa Adama za realizaciju projekta i 
/
Projekt Instituta za povijest umjetno-
sti Dalmacija kao odredište europskog Grand 
Toura u 18. i 19. stoljeću, iako okončan 2017. 
godine, i dalje daje plodove budući da 
se nastavlja suradnja s mrežom domaćih i 
inozemnih suradnika. Pred nama je druga 
knjiga s dvanaest eseja koji nude širu i bo-
gatiju sliku Dalmacije kroz karte, putopi-
se i fotografije od 16. do 20. stoljeća s ciljem 
proučavanja bogatstva baštine ove europ-
ske regije na razmeđu Zapada i Istoka, koja 
poglavito u novim strujanjima u povije-
sti umjetnosti postaje osobito zanimljivom 
kao mjesto sraza i razmjene uljudbenih i 
kulturnih fenomena. 
Prvi esej Elke Katharine Wittich tema-
tizira tradiciju i značaj opisivanja i prika-
zivanja jugoistočne Europe i Dalmacije u 
ranom novom vijeku u vremenu ratovanja 
s Osmanskim carstvom. Pažnju posvećuje 
političkoj instrumentalizaciji starijih na-
rativa i slikovnog materijala, uz namjerno 
prikazivanje zastarjelih karata i prikaza 
te taktikama dospijevanja do šire publike. 
Posebnu pozornost posvećuje ranim pri-
mjerima novinarskog izvještavanja o rat-
nim zbivanjima. 
Jean-Pierre Caillet donosi esej o liku i 
djelu sedamnaestostoljetnog francuskog 
putopisca o našim krajevima Jacoba Spona. 
Caillet Spona stavlja u kontekst njegova 
vremena i djelovanja, naglašava njegove 
doprinose, primjerice teorijskom definira-
nju arheologije, ali i ispravlja neke njegove 
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chThe publications arising from the Discovering Dalmatia 
conferences compellingly outline just how significant Iter 
Dalmaticum is for the global study of the Grand Tour. 
The conferences have uncovered a small constellation 
of European researchers who, with ever more precise 
insights and analytic nuances, have studied the local 
monuments, geography, mentality, folk costumes, customs, 
and ultimately the perspectives of this little-known 
province on the edge of European civilisation. […] This 
volume demonstrates the way that knowledge about 
Dalmatia was changed and exchanged in the period 
spanning the sixteenth to the twentieth centuries. […] 
The powerful intellectual curiosity and erudition of th  
travellers, as well as the emotion awakened by the balance 
between nature and picturesque architectural complexes, 
resulted in compelling personal impressions and subtle 
notes on the nature of the Dalmatia of the past. Scholarly 
studies gradually moved from their original focus on the 
Greek and Roman monuments that formed Dalmatia’s 
foundations to include an interest in the heritage of 
medieval municipalism, towards a discussion of the 
defining of national identity, and to an interpretation of 
Dalmatian monuments, which repres nt the distinctive 
contribution this extremely complex cultural environment 
made to the universal history of European civilisation.
From a review by Joško Belamarić
Discovering Dalmatia brings together twelve chapters 
offering new interpretations of conceptions of the 
space, natural beauty, and cultural heritage of Dalmatia 
(a historical region of Croatia), as a destination for 
educated travellers. […] It includes analyses of accounts 
by a wide range of travellers, from Jacob Spon, Robert 
Adam, Alberto Fortis, Aleksander Sapieha, Ludwig 
Salvator von Habsburg, Franz Thiard de Laforest, 
numerous Viennese painters and Art History students, 
to Gertrude Bell and Bernard Berenson. […] Before 
us is a book in which the “view from the outside” is 
considered in a critical, comparative, and contextual 
way. Dalmatian spaces are thus integrated once more 
into the European context, where interest in this 
forgotten or unfamiliar, not to mention exotic, land 
first appeared during the Renaissance and Baroque 
periods. The interpretations of the travelogues – from 
manuscrip s and printed books to sketches, graphical 
representations, pictures, and photographs – focus on 
the shattering of prejudices, culture shocks, and the 
aesthetic experiences of a generation of European 
intellectuals, which allow contemporary readers to 
understand the value of this complex space, and to 
understand the establishment of the cultural and 
natural heritage of the Croatian coastal region.
From a review by Marko Špikić
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godine, a svjesno se bavio neotkrivenim 
turističkim destinacijama u manje pozna-
tim krajevima te predlagao važne razvojne 
projekte. 
Hrvoje Gržina donosi podatke o do sada 
nepoznatim negativima Franza Thiarda de 
Laforesta iz HDA u Zagrebu. Negativi mo-
tiva iz albuma Spalato und seine Alterthümer iz 
1878. te Album von Dalmatien iz 1898. godine 
svjedoci su mijena ambijenata i građevina 
u Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku, 
kao i mijena fotografske tehnologije. 
Dragan Damjanović donosi tekst o albu-
mu fotografija Prvog studijskog putovanja 
bečkog sveučilišta od 22. 3. do 1. 4. 1910. go-
dine, koji se čuva u Arhivu bečkog sveučili-
šta. Na putovanju koje je obuhvatilo čitavu 
obalu ondašnje monarhije, od Akvileje do 
Boke, uključujući i novopripojeni teritorij 
Bosne i Hercegovine, sudjelovalo je 300 
sudionika. Autor nekih fotografija bio je 
renomirani Bruno Reiffenstein, no album 
obiluje i amaterskim fotografijama sudio-
nika skupa. Spontane snimke osobito učin-
kovito prenose ambijente i duh vremena. 
Katarina O’Loughlin i Ana Šverko u 
svom eseju na osnovu izvora iz arhiva sve-
učilišta u Newcastleu pišu o jednotjednom 
boravku arheologinje, povjesničarke i poli-
tičarke Gertrude Bell u Splitu 1910. godine. 
Njezin interes bio je usmjeren na spome-
nike u Anatoliji i Mezopotamiji. Europski 
i sredozemni zapad i Bliski istok za nju 
su bili dinamički sustav transkulturnoga 
dijaloga te je tako bila preteča suvremenih 
istraživanja i globalne povijesti umjetnos-
ti. Dalmacija kao prostor sraza i razmjene 
Istoka i Zapada stoga joj je bila jedno od 
poprišta istraživanja. 
Joško Belamarić i Ljerka Dulibić u 
posljednjem eseju prikazuju petotjed-
no putovanje prijatelja regenta Pavla 
Karađorđevića Bernarda Berensona 
Kraljevinom Jugoslavijom u ljeto 1936. 
godine. Izvori za rekonstrukciju tog puto-
vanja pisma su koja se čuvaju u Biblioteca 
Berenson u Villa I Tatti u Fiesoleu, a koja su 
u lipnju 1939. godine bila pripremljena za 
upravljanje venecijanskim i londonskim 
timom.
Treći esej, Cvijete Pavlović, bavi se 
Sinjaninom Ivanom Lovrićem i njegovim u 
Veneciji 1774. godine tiskanim polemičkim 
odgovorom na Fortisov tekst. U razma-
tranju autorica zaključuje kako i Lovrićev 
tekst spada u putopise te da Lovrić zavređu-
je mjesto u Hrvatskoj književnoj enciklo-
pediji. 
Magdalena Połczyńska donosi zanimljiv 
esej o u nas manje poznatom poljskom 
putopiscu vojvodi Aleksanderu Antoniju 
Sapiehi i njegovoj publikaciji Putovanje u 
slavenske krajeve iz 1811. godine. Autoričina 
filološka analiza teksta identificira prosvje-
titeljski rusoovski naturizam i slavenofil-
stvo kao dvije važne odrednice Sapiehinog 
teksta i svjetonazora. 
Za istraživače arhitekture, urbanizma 
i zaštite spomenika akvareli Rudolfa von 
Alta i Jakoba Alta nastali 1840. godine 
danas imaju iznimnu dokumentarnu vri-
jednost. Nataša Ivanović kontekstualizira 
ova djela koja se čuvaju u bečkoj Albertini, 
a koja naša poznata mjesta prikazuju iz 
neuobičajenih rakursa. Akvareli su izvorno 
bili namijenjeni za privatni Guckkasten cara 
Ferdinanda I. sa svrhom upoznavanja nove 
pokrajine Carevine. 
Sličnu vrijednost dostupnu mnogo 
širem krugu ljudi imale su i ilustracije 
u publikaciji serije Die österreichisch-unga-
rische Monarchie in Wort und Bild posvećene 
Dalmaciji, objavljenoj 1892. godine. Irena 
Kraševac u svom eseju analizira i kon-
tekstualizira ilustracije petorice autora 
motiva iz Zadra, Šibenika, Trogira, Splita i 
Dubrovnika visoke umjetničke i dokumen-
tarne vrijednosti: Emila Jakoba Schindlera, 
Carla Molla, Huga Charlemonta, Antona 
Webera i Rudolfa Berndta. 
Sanja Žaja Vrbica donosi tekst o manje 
poznatom habsburškom nadvojvodi i puto-
piscu Ludwigu Salvatoru koji je u razdoblju 
od 1871. do 1910. godine našim krajevima 
posvetio čak pet tekstova. Međunarodno se 
proslavio publikacijom o Balearima iz 1878. 
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dvor prije izvedbe novog vijenca 1902. godi-
ne ili fotografiju još intaktnog sklopa hvar-
ske gradske lože). Dirljivo mi je bilo vidjeti 
i don Franu Bulića na bosanskom konju 
Mišu (bez kojega bi iskapanja u Saloni bila 
znatno mukotrpnija) okruženoga studenti-
ma bečkoga sveučilišta. 
Ova knjiga na primjeren način obilje-
žava deset godina djelovanja splitske po-
družnice Instituta za povijest umjetnosti, 
Centra Cvito Fisković, na čijim sam kon-
ferencijama i sam više puta sudjelovao pa 
sam i uživo mogao svjedočiti novom umre-
žavanju naših i inozemnih istraživača. 
Nekoć rubna pokrajina sa značajnom baš-
tinom i bukoličkim južnjačkim čarima na 
vjekovnoj granici Zapada i Istoka tako još 
jednom postaje mjesto razmjene mišljenja 
obrazovanih putnika različitih kulturnih 
pozadina i disciplina. ×
tisak no nikada nisu objavljena. Iz svoje-
vrsnog putnog dnevnika autori iščitavaju 
njegovo enciklopedijsko znanje, interese, 
neortodoksnost te samostalno kritičko op-
serviranje. 
Izvrstan dizajn i grafičko uredništvo 
potpisuje Damir Gamulin, koji je odabrao 
i organizirao vizualni materijal, nastavlja-
jući se na premise iz ranijih publikacija. 
Dobronamjerno bih pripomenuo da bi 
radi bolje funkcionalnosti veličina fonta 
bilješki, legendi i bibliografije trebala biti 
krupnija. 
Nova knjiga iz serije Discovering 
Dalmatia preispituje neka već poznata gle-
dišta, stavlja ih u nove kontekste te donosi 
i čitav niz istraživačima zanimljivih slikov-
nih priloga (primjerice Divonu nakon stil-
skog restauriranja trijema 1890., Knežev 
